
















































1F 2 1 彩色複印機
位於1F2F 2 0




















    週一至週五：8:00-12:00；13:00-17:30
    週            六：9:00-12:00；13:00-15:00
※寒假、校際活動週及暑假開放時間略有調整。
【服務地點】  人社分館2F專人複印室。
尊重智慧財產權
提醒您，當您在圖書館從事館藏各項圖書資
源重製 (影印、列印、掃描、複製等)行為時切勿
侵犯智慧財產權相關規定，一旦違反相關規定經
查證屬實將停止其使用權，並須自負相關法律責
任。
※更多悠遊卡數位複印服務資訊請參考圖書館網頁
(http://www.lib.nthu.edu.tw/service/copy.htm)
